



























































c．言語行動 X の表現形式による「ほめ」（言語行動 X の表現形式を用いて暗示的にほめる）
例）漢字を間違えた児童に教師が「違うけれど、その違いのおかげで皆が気を付けられる。
ありがとう」と評価する











4 - 1 　被験者
大学生・またはその学年にあたる者（同等の者同士、かつ親密な関係に限る）
4 - 2 　材料
プロフィールシート（名前、特技、趣味を記入）
親のいずれか、または両方が写っている家族写真




4 - 4 　手続き
会話の分析を行うには、限りなく自然に行われる会話を資料として使用することが望まし









また、A が B をほめたところ、B が肯定的な反応を示さなかった場合、可能ならばもう
一度同じ内容で B をほめる「二度ほめ」をしてもらうように指示した。
例）
19A 78 えなんか、［19B］は、美人じゃん。 ほめ
19B 79 美人じゃないわ。 ⑤
19A 80 美人、むちゃ美人。 ほめ






























































19A 17 すごーい（拍手） ほめ
19B 18 ふふ、有難うございます。 ②
→この場合は②（受け入れ）にカウントする
分類例（ 2 ）　　⑥的確さへの疑問／②感謝・喜び
19C 132 知らなかった、かっこいい。 ほめ
19B 133 ほんとに？／有難う。 ⑥／②
→⑥と②、どちらの要素が強いかを判断。この場合は②（受け入れ）にカウントする
2 つ目は、ほめられた際の反応を「型（パターン）」で見るための分類方法である。 1 つ






19A 17 すごーい（拍手） ほめ
19B 18 ふふ、有難うございます。 ②
→先ほどと同様、この場合は②にカウントする
分類例（ 4 ）　　⑥的確さへの疑問／②感謝・喜び
19C 132 知らなかった、かっこいい。 ほめ













や D が B をほめた場合、A 同様「ほめる側」として扱い、それに対する B の反応を分類に
使用した。














































































































































6 - 2 - 1 　Ⅰ：相手の容姿・雰囲気








20B 98 有難うございます。 ②
また、否定では11件中 8 件が「⑤不賛成の発言」を含むものとなっている。回避では11件





1A 524 かっこいいんじゃない ? ほめ
1B 525 かっこいいんじゃない ? いいんじゃない ? ⑧
1A 526 （笑い）
1B 527 かっこいいんじゃない ?（笑い）。 ⑧
会話例（ 3 ）　　②感謝・喜び／⑧冗談・おどけ
12A 424 いや、美人が生まれたね。 ほめ
12B 425 やめて ! やめて ! ／お小遣いあげるよ ! ⑤／⑧











7A 35 あれ凄かった。 ほめ











10B 20 うん、／上と下の間に入るの好きだから。 ①／⑨
― ―42






5A 249 いいね、いいね、いいな、お父さん若い ! ほめ
5B 250 いやいやいやいや。 ⑤
会話例（ 7 ）　　⑥的確さへの疑問
4B 274 これお父さん、こんな顔してるけど。
4A 275 お父さん、お父さんも優しそう。 ほめ




14A 280 お母さんいいなー、可愛いね、お母さん。 ほめ
14B 281 お母さん。 ⑧
会話例（ 9 ）　　⑨情報的コメント・説明

























6 - 3 ．二度ほめしたときの型（パターン）




6A 79 かわい、［6B］（笑い）。 ほめ
6B 80 恥ずかしい。 ⑧
6A 81 ほんと可愛い、ね、可愛いほんと［6B］の笑顔好き（笑い）。 ほめ
6B 82 恥ずかしいー、照れるー、照れるー（笑い）。 ⑧









5A 45 それが凄い偉いなって思う。 ほめ






5B 48 いやいやいやいやいやいや。 ⑤
― ―44
会話例（13）　一度目①（賛同の発言・態度）・二度ほめ①
9A 95 わり、わりとそこすげぇなって思って。 ほめ
9B 96 うん、そうだね、なんか、よくしてもらえるね、年上の人に。 ①
9A 97 いいことじゃん、凄いとおもう。 ほめ






12B 429 いやいやいやいやいや。 ⑤
12A 430 ［12B］ほんとちゃんとしてるから。 ほめ
12B 431 いやいやいやいや／きゃーもうお小遣いやるよ ! ⑤／⑧




4A 265 うんそれ思った、美人さ、美人だと思う。 ほめ
4B 266 えほんと ? ⑥
4A 267 うん、お母さん可愛い。 ほめ
4B 268 なんか、んーだれか助けてーみたいななんかちょっと。 ⑨





1A 156 歯医者さん ?
1B 157 歯医者、歯医者、うん。
1A 158 すご。 ほめ
1B 159 父親と、母親と二人とも。 ⑨
1A 160 え、すご。 ほめ







12B 323 破天荒なんだよ。 ⑤
12A 324 いやいやいや。 ほめ
12B 325 適当なんだよ我が家。 ⑤













17A 233 お母さん ?
17B 234 そうそうそう。
17A 235 すごいね。 ほめ
17B 236 うん、凄い、／走るの好きみたい。 ①／⑨


























1A 174 え、お母さん凄いね。 ほめ
1A 175 お父さんもお母さんも凄いね。 ほめ
1B 176 うん、凄いんですよ。 ①
会話例（20）　お父さんが大企業に勤めていることをほめている会話例
7B 215 なんで［会社名 A］いったか知らないけど。
7A 216 ［会社名 A］なの !?
7B 217 そう。
7A 218 凄いね ! ほめ
7B 219 （頷く） ①
これに関しては、今回協力者だった者が、就職活動を行っていたり、既に働いていたりし、
「親の勤めている企業・仕事の凄さ」を実感していることで、受け入れやすかったのではな
いかと考える。また、協力者のご両親の勤めている会社が、所謂大企業とよばれるところが
多く、「世間で言われている大企業を、凄くないと否定する方が嫌味っぽく聞こえてしまう」
という声も多数あった。それ故、他の 3 項目より受け入れの割合が増えたのではないかと考
える。
古くから「謙虚である事が良い」と言われる日本であるが、同等かつ親密な関係に絞った
今日のほめの返答をみると、受け入れ型は一定数現れ、一概に「日本人はほめられても否定
する」といえないことが改めて分かった。今日の若者のコミュニケーションは、否定して「自
― ―47
分を下に」というよりは、受け入れて「相手を尊重」という気持ちが強いように思われる。
実際、調査の協力者に聞くと、「そんなことない、と否定してしまうと、相手自身を否定す
るような気持ちになってしまう」という声が聞かれた。その為、ほめられた際に一定数の「受
け入れ」が出現したのではないかと考える。
今回は同等かつ親密な関係に限ることによって現代の大学生の返答の傾向を見る事ができ
た。今回行えなかった他の年代での調査などに関しては、今後の研究課題としたい。
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